

















































































































































D る。 B, Cを無視し叱咤激励する
胸を含み頭部 本人の理解今本人の内部感
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Zur Pro bl ema tik des sensomotori schen Lernens im Sport 
vom ph如 omenologisch-morphologischen Standpunkt aus 
Kazuhide KANEKO 
Im Rahmen der Sportwi ssenschaft in den letzten Jahren i st das sensomoto-
rische Lemen nicht zuletzt deshalb als Forschungsgegenstand von besonderem 
Interesse, weil es vorwiegend unter kyberneti schem Aspekt als Regelkrei smodell 
zu verstehen ist. Jedoch kann auch das kybernetische Regelkreismodell das Ge-
samt des menschli chen Bewegungsph社nomens nur verkiirzt oder reduz iert f assen, 
gleichsam nur als Bild einer moglichen rationalen Erfassung oder Verdeutlichung 
anbieten, weil es die je gegebenen Unbestimmtheiten des Menschlichen im vielfal-
tigen Spektrum der personalen und situativen, vorallem aber das Moment der 
Freiheit einsichtig nicht mit zu konstituieren vermag. Das menschliche, wie 
auch immer man dieses verstehen und inhaltlich fassen will, versperrt sich 
e infach gegen jede Art von "Masch ienentheor ie " im S inne Buytendijks. Er lautet 
im seinen Buch " Das Menschliche ", <lass das wesentlich Menschliche der mensch-
lichen Bewegung durch eine wirkliche Geschichte des Subjektiven-Personalen, d.h. 
von Wollen und Erleiden, also vom Bewusstsein im S inne von Selbst-Bewusst-
sein, d, h, von der Erkenntniss bedingt ist. Infolgedessen sollen auch in das 
sportlichen Bewegungs lernen die Grundbegriff e wi e Subjekti vi tat, Intenti onali tat 
und Bewegungsbewusstsein inklusive der vi talen Phantasie im S inne Buytendijks 
e ingeftihrt werden vom phanomenologi sch -anthoropologischen S tandpunkt aus. In 
diesem Wege haben schon die Psychiater wie Binswanger bzw. Boss bekanntlich 
grosse bemerkenswerte Erfolge. In dieser Abhandlung sei die Wichtigkeit des 
Gemeinsinnmassigen d. h. "sensus communis" im Rahmen des sensomotorischen 
Lernens in den Vordergrund gestellt. Vor allem sei sie durch die konkreten 
Beispielen von Bewusstsein der Bewegungsrichtung verdeutlicht, wobei es sich 
um die Intentionalitat aufgrund des Gemeinsinnmassigen handelt, um das Erlernen 
der sensomotori sch en Fertigke iten erfolgre ich zu garanti eren. 
